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“Escuchar un sonido, una sola reacción,  
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“Un sonido a través de un cuerpo de madera y finos pelos de caballo sometidos a un 
contacto de hilos de metal, en el que las ondas del sonido se expanden por la madera, 
separando cada astilla y partícula del aquel cuerpo de madera y finalmente que brotan por 
las efes en forma esférica, que luego hacen actuar de manera sensible frente a nuestros 
oídos, la cual reaccionan depende a nuestros círculos y gustos que tengamos en nuestro 
cerebro, en la cual nos produce angustia, dolor, tristeza felicidad o alegría. tal vez nos 
recuerda a algo, esta es la forma en la que por un momento nos olvidamos de nuestros 
problemas y lo hacemos en la escucha, dejando nuestros sentidos a la espera de algo que tal 
vez cambie nuestro pensamiento o forma de ver en ese instante, que tal vez podríamos 
llamarlo, “a la escucha de lo olvido”. el instrumento se debe adaptar al cuerpo, no el cuerpo 
al instrumento. el instrumento es el que pide ser interpretado, no es el cuerpo; pero 
finalmente el cuerpo termina adaptándose al instrumento, dejando huellas y rastros físicos, 
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El fin de este texto es generar conciencia y pensamiento sobre el lenguaje del cuerpo, en el 
que se genere confianza de transmitir una imagen, de lograr plasmar en un sonido la manera 
de cómo nos movemos en nuestro quehacer cotidiano, basándonos en experiencias pasadas y 
presentes, y en el que dejamos que la imagen sea la base fundamental para nuestro quehacer 
pedagógico. 




The ultimate goal of my work is to create consciousness and thought about body language 
that generates confidence to transmit an image, to be able to reflect into a sound the way we 
move through daily routine, based in past and present experiences, and to make that image a 
fundamental part of our pedagogic work. 
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Cada sonido deja una huella en nuestro camino, constituye un pasado de imágenes 
imborrables que definitivamente nos marcan. Es un territorio en el cual no podemos discernir 
ni rechazar, y que nos persigue hasta el final. 
Los sonidos y los movimientos nos llevan a crear ilusiones, y nos trasladan a un mundo de 
diferentes sensaciones de calma y alteraciones. Cada sonido creado por movimientos del 
cuerpo, genera como reacción impresiones que provocan en nosotros un sentir nostálgico, de 
bienestar o de melancolía; todo sonido tiene significados alegóricos, pues se trata de dar 
imagen a lo que no la tiene, hacer visible lo no visible y de darle forma a un tema artístico a 
través de la escucha. 
 
Un sonido, Un movimiento, hace una propuesta pedagógica a partir del ejemplo, en ella la 
imagen nos dice todo.  
En la enseñanza musical es común enfatizar el aspecto técnico por medio de métodos y 
herramientas, pero la técnica no lo es todo. Esta propuesta pretende poner el énfasis en la 
importancia del movimiento del cuerpo, de cuyos gestos nace el sonido, lo cual le da una 
profundidad a la interpretación y propone una pedagogía. 
 
El mensaje de Un sonido, Un movimiento, recupera el valor fundamental de la imitación, 
que hoy en día tiende a desconocer, en la buena educación musical de músicos y maestros. 
Mi labor consiste en tener un conocimiento integral para que cada niño sea igualmente 
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integral en su aspecto artístico. Varios sonidos crean diferentes movimientos, no solo en el 
intérprete,  
sino en el espectador, que además de sensibilizar su cuerpo recorren también los sentidos 
internos.  
Relaciono este trabajo con una de las Suites de Johann Sebastian Bach para Violoncello 
solo; estas composiciones fueron grandes bailes de salón, de manera que fueron interpretadas 
en el barroco con el fin de que en varios salones se danzara esta música. 
De Bach nace la enseñanza del cuerpo, simultáneamente con la evolución de la música 
clásica. Por ello se le denomina el padre de la música, y sin ella no tendríamos imágenes en 
nuestros pensamientos para transmitir lo que queremos expresar. 
Con sus suites, Bach garantizó el apogeo de la música de baile para los grandes salones, y 
eso le permitió adquirir una nueva técnica de composición, ejecución y pensamiento. 
  
A continuación cada uno de estos capítulos refleja de una manera particular la atmósfera 
del movimiento de apertura así mismo como cada una de las danzas de las suites de Bach y 
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P R E L U D I O 
Interpretación de una Imagen 
 
   




     La imagen sobre imagen 
 
(Principio de carácter introductorio en donde se presenta el tema principal. notación 
musical muy fluida e imprecisa que se une como elementos principales de la armonía y 
presenta el carácter expresivo de la obra). 
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Cuerpo y sonido 
Durante varios siglos se han seguido idóneamente un prototipo de posturas en torno a cada 
instrumento que han cambiado a través de los años; con la transformación de la música han 
cambiado la forma de interpretar de los instrumentos, teniendo en cuenta la técnica empleada 
para ellos mismos. Estas técnicas han desarrollado constantemente otra evolución, por el cual 
se siguen empleando de diferentes maneras y que en ocasiones la pedagogía tiene una 
orientación erróneamente en el cuerpo del intérprete, por lo cual siempre se está pensando en 
la forma del instrumento y no en el cuerpo del intérprete.  
El objetivo principal es llevar es suponer y concientizar al cuerpo del intérprete, no solo 
porque se debe seguir haciendo este prototipo de posturas, sino también en el que el intérprete 
piense en estar bien con su cuerpo y con su instrumento, pensado principalmente en la 
comodidad al interpretar una pieza, en el de estar consciente de lo que se hace y cómo se 
hace, en emplear estas posturas no porque precisamente se pensaron así, si no porque cada 
una de estas tiene un objetivo principal de crear, realizar y que realmente cambia el 
movimiento de lo sonoro.  
Particularmente un profesor de música decide enseñar tal y como le enseñaron en sus 
pasados, cada uno de nosotros tiene una marca que se sigue llevando a través de lo años, pero 
que es desarrollada y tiene transformaciones en el que se involucra el pensamiento, llegando 
siempre a experimentarse en lo cotidiano. El arte de interpretar un instrumento debe de ser 
una forma habitual y natural, como al igual que cuando caminamos, comemos y hablamos, 
que sea una forma mecánica en la que el cuerpo funcione sin pensar tanto en la técnica como 
lo menciona Casals a sus alumnos; “Diré tan solo cosas elementales, nada complicado -como 
todo debería ser, empezando por la vida. Pero deben saber que las cosas más sencillas son  
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las únicas que cuentan”1(Blum, 2000, pág 6). obviamente la técnica es fundamental para 
conocer algo nuevo y entender su funcionamiento, que después de que conozcamos la técnica 
es indispensable que el cuerpo y nuestro pensamiento esté basado en la naturalidad del 
cuerpo, en interpretar de una manera dócil, clara y tranquila, que la técnica no sea una regla 
que no se pueda quebrantar; de allí parte un fundamento muy importante de la música, es así 
como cuando Bach empieza a escribir sin ningún tipo de dinámica o contrastes, es decir que 
cada intérprete entrega parte de sí mismo para la interpretación de una obra. 
Cada postura, cada movimiento, describe de una manera psicológicamente a la persona, 
así también es el sonido, por él se da a conocer la forma de pensar, caminar y hasta hablar 
que en definitiva es algo muy parecido al tono de la voz de cada persona, algo muy 
característico y peculiar en el que escuchamos y conocemos a alguien por el timbre de su voz. 
Algo muy específico pasa con el de ejecutar y producir un sonido, en el que es propio y único 
en cada persona y nos identificamos por el mismo; es por eso que a lo largo de la pedagogía 
musical lo principal de un instrumentista es proyectar el sonido, esto es una de las 
características por el cual se identifica un instrumentista, el de lograr cambiar a través de la 
técnica algo que usualmente se logre desarrollar la cual es una identidad musical. 
 
Es interesante aplicar este tipo de ejercicio aquellas personas que les cuesta socializar o a 
las que no tienen buena oratoria, para hacer esto se debe empezar desde la técnica y una vez 
más se aplique metodológicamente y se enfatice con ejercicios corporales, esto puede 
cambiar y lograr un cambio sonoro, no solo musical sino también particularmente a la 
persona en su forma de pensar y hablar. 
 
                                                 
1 David Blum, Casals y el arte de la interpretación, 2000, pág 6. 
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El cuerpo nos habla y nos dice realmente como somos sin estar dando explicación alguna, 
hablamos de una forma natural y verdadera y esa es la forma en la que actúa el cuerpo en 
nuestra vida cotidiana en especialmente si hacemos algo con conciencia y normalidad como 
la de interpretar un instrumento.  
Para lograr este proceso de identidad, se deben utilizar herramientas que influyan en un 
cambio musical sobre nuestro pensamiento, en el que cada vez se logre desarrollar nuevo 
conocimientos y se logre enriquecer a través de la escucha, de lo visual y del tacto, así mismo 
los verdaderos resultados se obtienen a través de la práctica y el enriquecimiento de lo 
cotidiano, en el de aprender a través de la experiencia para lograr una buena educación 
musical.  
 
El cuerpo desde la experiencia musical 
Narrar la experiencia desde el contexto, nos permite demostrar que el lenguaje de nuestro 
cuerpo y nuestras experiencias, hacen una construcción de nuestras vidas para la educación, 
que son el reflejo de lo vivido en una sociedad. Hoy en día la educación artística está llena de 
vivencias en donde cada persona logra entender una forma de enseñanza más libre, y en 
donde el arte hace que cada persona se exprese de una forma única y personal. En esto se crea 
el contexto, por lo cual se arma por nuestros gustos, por lo que cada uno es, por lo que se ve, 
por lo que se hace, por lo que se escucha, por las fortalezas, debilidades y miedos, por lo que 
se interpreta y actúa. De allí nace el contexto, en donde la música ha sido asociada en cada 
rincón de las experiencias, y llevando cada vivencia a la experimentación en donde por medio 
de ellas se logra transmitir este conocimiento y poder revivir de una forma experiencial. 
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Algunos organismo se expresan más claramente a través del movimiento que por medio de 
palabras. Para ilustrar mejor, pueblos como los italianos utilizan el gesto como medio de 
expresión para su lenguaje, en el que el uso de las manos es de vital importancia para la 
comunicación.  
Una postura, la actitud y los gestos constituyen un lenguaje que precede y trasciende a la 
expresión verbal. Otros organismos presentan fortalezas en lo visual, en lo cinético y otros en 
la comunicación verbal. aquí cabe mencionar la Cheironomia, por lo cual es una práctica 
antigua que viene desde la edad media en las que se usaba para dar algunas característica 
rítmicas o melódicas a los cantantes, así mismo, Kodaly desarrolló un método con estos 
significados en donde los sonidos se entonan con la ayuda de movimientos para el desarrollo 
de las alturas y registros de las notas; a esto se le llamó los signos manuales del método 
Kodaly en el que ahora en las escuelas, academias y coros de música se siguen utilizando 
como método de estudio. 
Gracias a esta práctica se da el desarrollo pedagógico del director de orquesta y el director 
coral, ya que solo por medio de gestos se pueden comunicar con los demás integrantes de la 
orquesta para lograr hacer la unificación de algunos criterios musicales. 
 
La música es el arte de comunicarnos con sonidos. Si escuchamos música y cerramos 
nuestros ojos, nos viene a la cabeza ideas sobre la imaginación de acuerdo al sonido; 
imaginamos colores y formas de acuerdo a los sonidos que escuchamos. Nuestro medio 
sensorial sería la escucha y de allí partimos para hacer conexiones con los demás medios 
sensoriales que tiene nuestro cuerpo. 
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La música puede hacer que se relacione nuestra estructura corporal con las actitudes 
emocionales. La expresión de las emociones representa el modo de expresarse del individuo, 
esta puede ayudarnos a olvidar y al mismo tiempo entender o hacernos sentir mejor, es decir, 
es una forma de recordarnos algo vivido. Como resultado, diferentes estudios 
neurocientíficos han comprobado que la música hace participar al cerebro en actividades muy 
interesantes, puesto que al tocar un instrumento se puede decir que es el equivalente al 
ejercitarnos cuando caminamos, ya que simultáneamente se procesan diferentes 
informaciones en secuencias muy rápidas, y esto involucra todas las áreas del cerebro y 
fortalece todas las funciones en otras actividades de la vida cotidiana. Esto puede enseñarle a 
cada niño a tener un orden, en donde se desarrolla un hábito disciplinario y genera en cada 
individuo una conciencia creativa, dado que una de las cosas más importantes en la música es 
aprender a tener disciplina, como resultado si no hay disciplina se pueden perder la libertad.  
 
El arte debe ser una necesidad del cuerpo, debe ser parte de una ética y despertarnos de 
nuestro adormecimiento. En otras palabras, la música nos debe sacar de la pasividad y la 
rutina para que disfrutemos al máximo del tiempo. 
 
El sonido como una forma placentera 
“El organismo busca placer y evita el dolor”2. (Lowen, 2009) 
La expectativa del placer permite soportar los estados de tensión. 
 
“si la tensión surge en situaciones en las que no es posible esperar un relajamiento 
placentero, se experimenta ansiedad”3 (Lowen, 2000). 
                                                 
2 Alexander Lowen, El lenguaje del cuerpo, El Principio del Placer, 2000, uno de los dos principios que según rigen el funcionamiento 
mental: el conjunto de la actividad psíquica tiene por finalidad evitar el displacer y procurar el placer.  
3
 Alexander Lowen, El lenguaje del cuerpo, El Principio del Placer, 2000,  
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La liberación de una carga afectiva por medio del sonido y la música; esto hace que 
cuando nos sentimos tan involucrados con la música o la letra de una canción, nos genera una 
conexión en la cual nuestros sentidos se fortalecen y forman un impulso positivo en nuestro 
cuerpo, o por el contrario negativo, que al escuchar ruidos o sonidos nos genera un displacer.  
Este tipo de placer involucra al cuerpo, no solo nuestros sentidos, sino la acción de 
movernos y pensar cosas que en el momento nos favorecen. Así, por ejemplo la música para 
hacer ejercicio, nos crea un impulso de reacción inmediato que nos ayuda a ejercitarnos con 
la energía que necesitamos. La música para el amor y el desamor, nos da un fortalecimiento y 
también impulsos negativos, la cual llamamos inconscientemente nuestro grado de felicidad, 
tristeza o decepción. 
 
Estamos sometidos a impulsos que se crean en la cabeza, en la cual el cerebro funciona 
como un receptor de información y que lo demostramos por movimientos voluntarios e 
involuntarios. La música nos da un impulso energético a las cosas que pensemos o acciones 
que queramos hacer. Al escuchar un sonido, ruido o música que nos gusta, el cerebro nos 
transmite una corriente de satisfacción o también de insatisfacción para nuestro cuerpo. 
Es allí donde partimos al acto involuntario de nuestro cuerpo, en donde actuamos, 
gesticulamos palabreamos y damos por entendido de cómo reaccionamos frente a una 
situación. 
Habría que decir también, que el dolor está muy relacionado con el sonido, esto es, que 
tanto como para la música el sufrimiento puede ser placentero. El sentir es un hecho de 
expresión de algo que queremos manifestar pero que no se puede independizar del 
pensamiento 
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Nuestros sentidos son los únicos que nos alertan de los extraños fenómenos que pasan en 
nuestro alrededor, “la prisión oscura del cuerpo”4, (Vigarello, 2014, pág 26) son los que nos 
golpean y nos transmiten todo tipo de sensaciones del mundo exterior, así mismo esto genera 
un estado de consciencia un grado más de percepción en todo nuestro cuerpo, ya que los 
sentidos son un estado de alerta para comunicarnos lo que el cuerpo recibe en nuestro 
entorno, puesto que solo lo sentimos cuando se hace presente, de lo contrario pasaría por 
omisión. 
En otras palabras, los sentidos son como la envoltura de un delicioso dulce, que cuando lo 
descubrimos, saboreamos un mundo diferentes sensaciones agradables y desagradables, y con 
esto nos desplaza a un rincón imaginario de nuestra existencia. 
Para ilustrar mejor, si hiciéramos un ejercicio de percepción de sentidos, comenzaríamos 
con apagar la luz y explorar la oscuridad, así mismo nuestros sentidos se ponen en alerta al 
mundo exterior ante cualquier situación; la escucha, el olfato, la vista, el tacto y hasta el 
gusto, percibirían todo lo externo y nuestro pensamiento estaría consciente y alerta a 
cualquier mensaje de cada uno de ellos, es así que un ejercicio de estos nos ayudará a 
ejemplificar mejor la consciencia de nuestros sentidos corporales. 
 
Podemos condensar lo dicho hasta aquí, que la música hace un efecto muy similar en nuestro 
cuerpo, dado que afecta nuestros sentidos relacionándolos con alguna vivencia ya que  
esto nos ayuda a recordar un momento especial o común que se haya vivido en nuestras 
vidas. 
“los ojos están puestos en lo alto de la cabeza como centinelas en su garita, para vigilar 
desde allí durante el día; los oídos a la derecha y a la izquierda como otros dos centinelas, 
para suplir a los dos primeros durante la noche; el órgano del olfato entre los dos, 
                                                 
4
 Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 26. 
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prominente o un poco afuera, como una especie de guardia avanzado, para vigilar a su 
manera, la seguridad del lugar; el gusto en la puerta para examinar todo lo que allí se 
presente, antes de admitirlo; finalmente, en todo su amurallado exterior, el órgano, o más 
bien, los órganos del tacto, puestos alrededor como una especie de cuerpo de guardia 
universal para advertirnos por todas partes de los socorros que nos llegan y de los peligros 
que nos amenazan”5. (Vigarello, 2014, pág 27)  
 
Sonido y tiempo 
“El sonido no permanece en el mundo; se desvanece en el silencio”6. (Barenboim, 2008, 
pág 17) 
Nosotros como músicos estamos siempre creando y comparando las diferentes 
evoluciones que ejerce el sonido, cuando creamos un sonido estamos a la espera de que sea 
agradable para nosotros como para el que lo escucha. El músico que produce un sonido con 
su instrumento lo trae al mundo físico, cuando lo creamos y no lo mantenemos este se 
desvanece en el silencio y queda suspendido. Cada nota en particular tiene un periodo de vida 
físico, si no se proporciona la cantidad de energía que se necesita cada uno de ellas morirá en 
el tiempo; un ejemplo claro son aquellos compositores que crearon sus obras con el fin de que 
no fuera perturbador en los cambios de movimientos, ya que para algunos compositores era 
muy importante que esto no se diera, puesto que al terminar un concierto de sus obras se 
creaba la atmósfera y un espacio ideal de silencio, pero esto se perdía ya que algunos 
espectadores rompían esta atmósfera creada con aplausos o ruidos y no se no lograba lo que 
los compositores realmente querían. Esto se refiere a que en cada creación hay un momento 
de expresividad que consiste en la relación del sonido y el silencio en la última nota; es por 
                                                 
5
 Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 27 (J.-A. Sigaud de Lafond. Lecciones sobre la 
economía animal.) 
6
 Daniel Barenboim, El sonido es vida. el poder de la música, 2008, pág 17 
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eso que algunos compositores como Schumann y Beethoven no dan este tipo de atmósfera en 
algunas de sus composiciones, puesto que se pierde este espacio e integran otros elementos 
de sonido y tiempo.  
 
Hay que mencionar, además que el sonido y el silencio pueden estar relacionado en cuanto 
a la lucha de la vida y la muerte; esto se refiere a que un músico tiene la responsabilidad y 
capacidad de agrupar las notas en una obra sin que estas recaigan en un espacio diferente del 
creado. 
Barenboim lo explica de una forma más elocuente, es decir que cuando creamos música 
debemos pensar que cada nota este los más ligada posible con las otras, ya que cada una tiene 
una relación precedente con la otra y esto hace que la música tenga vida en cuanto a la 
interpretación. Cuando hacemos esto hay que pensar en definir una forma con nuestro cuerpo 
de querer dar vida y que cada una de ellas manifieste lo que se quiere decir y no dejarlas  
morir en el intento, así mismo, esto representa una lucha contra la verdadera fuerza del 
silencio, del querer quitarles la vida. 
Con respecto a lo anterior, esta lucha hace parte de la sensibilidad musical, que se puede 
definir como un impulso de la interpretación hacia la expresión continua de la creación, en 
otras palabras esto nos da algunas ideas de cómo debemos comportarnos frente a una  
ejecución musical, más aun teniendo interés en un momento preciso con nuestro cuerpo, 
puesto que todo esto se relaciona en un solo concepto de interpretación. Así mismo, esto nos 
da un idea clara de entender la música, ya que para un intérprete y el oyente es imposible no 
emocionarse con la música sin entenderla, esto es que si el intérprete le da un significado a 
cada nota ejecutada, el oyente la interpreta de igual o mejor manera, más aún esto da como 
resultado un impulso de emoción en cada uno. 
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A L L E M A N D E 
Rastros de un Oficio Musical 
    
Hacia la creación de lo propio 
 
(Danza que contiene un aspecto majestuoso y parafraseado, en donde da un aspecto claro 
del tema principal. presenta un carácter expresivo, serio e improvisatorio en el que muestra 
rasgos de la introducción pero con nuevas ideas). 
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La melancolía del cuerpo 
A través de cada vivencia quedan en nuestro cuerpo rastros que dejan una huella 
importante en nuestro quehacer cotidiano, estos rastros, además de marcas físicas son 
también reflejos de nuestras experiencias, que llevan día a día a un fortalecimiento para el 
saber, puesto que se convierten en herramientas fundamentales para generar una buena 
educación musical y poder brindar un desarrollo total a cada individuo. Todo esto hace parte 
de una experiencia melancólica, por el cual se percibe el proceso para la búsqueda de un 
objetivo claro, en el que cada anécdota es un material fundamental para poder construir un 
concepto ideal. 
 
“La experiencia sería el modo de habitar el mundo de un ser que existe, de un ser que no 
tiene otro ser, otra esencia, que su propia existencia: corporal, finita, encarnada en el tiempo 
y en el espacio” 7(Larrosa citado por Romero, 2012, pág 94) 
 
Un sentimiento nos permite apropiarnos del cuerpo y por lo cual da como resultado una 
intención, a su vez, las marcas nos hace identificarnos con la realidad, ya que somos seres 
únicos capaces de desarrollar y pro crear saberes, en busca de lo nuevo; es así que la 
experiencia nunca tiene un fin, dicho de otra manera, cada vez que estamos en la búsqueda de 
algo nuevo, nos encontramos con nuevas experiencias que nos ayudan a conseguir un 
propósito para crear un pensamiento en el que se pueda mejorar algo para el futuro, que 
finalmente nos llevaría a lo prometido. 
 
Ranciere menciona que cada individuo tiene una enseñanza universal, por lo que se refiere 
a que cada ser desarrolla una especie improvisatoria en la enseñanza a partir de las 
                                                 
7  Monica Romero, Habitar los laboratorios de investigación-creación. Apuntes desde la experiencia, pág 94. 
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experiencias, es así que esto nos permite acercarnos a cada uno de manera precisa, 
conociendo sus facultades y dificultades en el entendimiento. De manera que el mejor método 
para la enseñanza es la misma experiencia, en donde cada uno aprueba y desaprueba las 
fórmulas para el desarrollo pedagógico; para ilustrar mejor el decir “no puedo” es algo que en 
la mente no permite hacer la relación de las cosas y no da la suficiente capacidad de entender 
algo, de modo que, hay que reiterar a cada individuo a que crean en ellos mismos, para que la 
mente se fortalezca y lo imposible se vuelva posible, el decir “no puedo” debe ser una 
prohibición, pero ¿está mal hacer esta prohibición? ¿Está mal decir no lo digas? “Lo que 
atonta a el pueblo no es la falta de la instrucción sino la creencia en la inferioridad de su 
inteligencia”8. (Ranciere, 2003, pág 25) 
 
El carácter musical 
El carácter es la expresión unitaria del funcionamiento del individuo; la música nos da 
impulsos para crear o ilustrar un carácter y cada carácter posee una cualidad y propiedad que 
se distingue como lo real y lo propio de cada persona. 
En mi trabajo como docente he presenciado tipos de caracteres complejos que son difíciles 
de definir y entender; para esto hay que desarrollar metodologías que ayuden a comprender 
los caracteres de cada persona a través de una problematización, ya sea en el aula, casa o 
sociedad, en donde se pueden encontrar respuestas mediante la observación y el análisis. Así  
mismo, que se obtengan nuevas soluciones para ayudar a cada individuo a lograr cambiar 
estos comportamientos. 
 
La problematización del carácter se puede definir como una forma de protección y de 
defensa de un individuo, ya que estas se presentan por que no se quiere revivir ninguna de las 
                                                 
8
 Jacques Ranciere, El Maestro Ignorante. el ciego y su perro, 2003, pág 25. 
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experiencias pasadas. Allí se suelen observar y analizar el tipo de carácter que tiene la 
persona, llevando así la interpretación a un modo más profundo, en esto se suele determinar 
el tipo de carácter y su comportamiento en la sociedad, y esto se observa en la forma de 
expresión y en el movimiento. En la música se suelen encontrar diversas estructuras de 
análisis para el individuo, en la cual se basa la psicología, que es una forma de determinar 
diversos aspectos somáticos de una persona y que además la música, ayuda a desarrollarlos 
con un proceso educativo y diferencial para cada persona, ya que la estructura del carácter 
empieza a ceder de una manera positiva en cada individuo.  
 
Según Reich9 (1995), presenta el carácter como una alteración crónica del yo, esto se basa 
en las primeras teorizaciones que hizo Freud sobre la estructura del carácter, además, Reich 
hizo estudios sobre la circulación de la energía sobre armaduras del carácter y armaduras 
musculares que se consideraban una expresión fundamental del individuo10. 
En relación con el análisis, se puede mencionar que al escuchar al intérprete podemos 
analizar los caracteres de la persona, así por ejemplo, al escuchar una persona con poco 
sonido pero una clara dicción podríamos decir que es una persona paciente y tolerante, en 
cambio si tiene un sonido muy brillante y arenoso es una persona con un carácter muy alegre  
y disperso. Esto me recuerda a varias experiencias que tuve en mi proceso musical, con esto 
me refiero a que habían estudiantes de todo tipo pacientes, enérgicos, y tímidos. como 
resultado la música podría ser una herramienta para investigar y examinar el carácter de 
cualquier ser humano, esto podría ayudarnos a emplear ideas sobre el trato de cada persona y 
poder conocer de una manera profunda los estados naturales de cada persona, por lo cual la 
música emplea nuevos desarrollos que cambian el pensamiento de una manera positiva en 
                                                 
9
 Wilhelm Reich, Análisis el carácter, 1995, Médico, psiquiatra y psicoanalista austriaco. 
10
 Wilhelm Reich, Análisis el carácter, 1995 
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cada una de las personas, ya que al escuchar e interpretar estamos tratando de concluir una 
muestra e imagen total de cómo somos existencialmente. 
Cuando escuchamos interpretar una pieza, podemos llegar a conocer un poco sobre el 
concepto de la persona con su ejecución, ya que al escuchar hallamos los pensamientos y los 
significados de la obra a través de la música, conociendo a un grado mayor la vida y 
experiencias de quien la ejecuta. Es así, que cuando interpretamos una pieza liberamos su 
total esencia de cualquier otro significado que le hayamos hecho personalmente, como 
también a liberar los significados de las influencias que los demás le hayan hecho a la obra. 
 
“Al público no hay que darle lo que quiere si no lo que necesita” 
Friedrich Schiller11 
Schiller pensaba que el arte es el único fin para salvar a la sociedad y que solo a través de 
la búsqueda de la belleza el hombre podría atravesar el conocimiento. La manera correcta del 
carácter de un artista debe ser especial, ya que se debe hacer el arte porque se quiere y no por 
qué se debe.  
 
En general la técnica del Violoncello con los estudiantes del conservatorio nunca fue la 
mejor; el profesor en la universidad buscaba la mejor forma de desarrollar y solucionar los 
problemas de cada estudiante, en la cual trataba de conectarse de una forma más profunda 
con ellos mismos; de esta forma se lograban solucionar muchos aspectos técnicos del 
Violoncello sin ser realmente metodológicos, por lo cual el profesor trataba de buscar un 
lenguaje para llegar a los estudiantes de una forma puntual. Es así, que el profesor intentaba 
entrar en el pensamiento de cada estudiante para solucionar alguna problemática que se vivía 
                                                 
11
 Friedrich Schiller, Poeta, dramaturgo, filósofo e historiador alemán.  
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en el momento y se trataba de darle una solución al individuo, en el que cada uno tenía que 
desarrollar y darle una de solución a partir de la vida cotidiana. 
Cada individuo tiene un repertorio de posturas que nos hacen diferenciar de las demás 
personas, en el que expresamos lo que sentimos por medio de movimientos.12 
Los movimientos corporales, representan una manera directa de la expresión de cada 
persona, buscando así la identificación de la personalidad. 
 
Como resultado podemos decir que el carácter de la persona se asocia a la expresión y 
corporalidad del individuo y la diversificación del carácter nos hace ser artistas únicos e 
irrepetibles. 
 
La música como una devoción 
Básicamente la teoría de los afectos es representado por las emociones, puesto que el 
intérprete usa los movimientos corporales resultantes de la acción de un afecto o pasión del 
alma. 
 
Estas teorías surgieron desde el periodo barroco a partir de la filosofía y psicología de la 
época; esto se refiere a las relaciones y vínculos que existe entre las diversas manifestaciones 
de los sentimientos del ser humano y las formas de expresión de cada una de estas pasiones y 
emociones que resultan a través de la música.  
La música da impulsos y estos crean respuestas que son interpretadas en nuestro cuerpo. 
Esta teoría trata de buscar del cómo y qué hace la música en nuestro cuerpo, por el cual la 
teoría trasmite para los oyentes las pasiones dadas en la música. 
                                                 
12
 Albert Scheflen, investigador de la comunicación humana. 
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René Descartes clasificó estas teorías en 6 pasiones básicas: admiración, deseo, amor, 
odio, alegría y tristeza. Al ejecutar un instrumento se atraviesa por cada una de ellas y el 
intérprete las transmite en una pieza. 
 
Así como Masaru Emoto hizo su investigación con “Los mensajes Ocultos del Agua”13; 
los experimentos de Emoto consisten en colocar agua en diferentes recipientes en el que a 
cada uno se le pegaba una palabra, dibujo o música; en definitiva esto se congelaba y se 
examinaba la estética de los cristales resultantes mediante fotografías microscópicas por lo 
cual, la estructura y forma del agua congelada siempre variaba a causa de la intención de la 
música, las palabras y los dibujos. 
En síntesis, el pensamiento afecta al agua tal y como afecta a nosotros mismos, es decir, 
así como el pensamiento nos afecta, la música también tiene una reacción positiva y negativa 
en nuestro cuerpo. La música revela nuestros estados del alma, dolores o tensiones,  
cambios y percepciones, todo esto puede llevarnos hacer un análisis de nuestras vidas 
agitadas. 
“El cuerpo es una invención de nuestra generación”14 (Pennac, 2012). 
Todo lo que existe en este mundo vibra y los sentidos perciben las impresiones del entorno 
exterior, más aún, esto nos lleva a que el sonido es un movimiento mecánico, si estamos en 
constante movimiento estamos produciendo un sonido. 
 
El arte es cinestésico y más aún la música, puesto que además de generar una activación 
de la percepción en nuestros sentidos externos, la música nos hace percibir sensaciones en 
nuestros órganos internos. 
                                                 
13
 Masaru Emoto, conocido por sus afirmaciones de que las palabras, oraciones, sonidos y pensamientos dirigidos hacia el agua, influyen 
sobre la forma y estructura de los cristales de hielo. Según Emoto, la apariencia estética del agua es diferente si las palabras o pensamientos 
son positivos o negativos. 
14
Daniel Pennac. Journal d’ un corps, 2012. 
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El ser humano se enferma porque en verdad lo quiere, es decir, el cuerpo presenta cambios 
a través de las percepciones psicológicas, esas vivencias que nos hacen un cambio repentino 
en nuestra personalidad y la música hace verdaderamente este cambio gradual, en donde la 
persona imagina y tiene unas claras ideas de lo se quiere y lo que se plantea transmitir. Esto 
es lo importante de lo imaginario, de nuestra interioridad y de cómo el cuerpo actúa ante un 
pensamiento, por la cual la conciencia influye sobre nuestro cuerpo dando indicaciones de 
nuestro comportamiento.  
 
La música puede darnos varias representaciones de zócalos corporales, así como en la 
danza, en el que se puede comunicar un lenguaje a través de nuestro cuerpo. Este puede 
darnos una representación de una historia vivida, un problema superado, una emoción que se  
puede convertir en psicológica, y varias similitudes de un análisis estructural sobre la imagen 
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C O U R A N T E 
Ver y Escuchar 
 
     
     




(Un salto ligero del tema que presenta un carácter caprichoso y alegre lleno de vitalidad. 
De textura improvisatoria entre dos o más voces, el cual la melodía cambia con frecuencia 
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La intención del “muzak” 
Cada vez nos volvemos más sensibles a la información que recibimos de nuestra escucha, 
actuamos con el devenir del tiempo y perdemos la conciencia de escuchar y estar atento a lo 
que pasa en nuestro entorno; esta falta de sensibilidad se manifiesta en las salas de concierto, 
cuando aplaudimos y hay descontrolados signos de interrupción. Acorde con lo anterior, 
creamos en algunas situaciones que la música se oye sin escuchar, a lo que se conoce como 
“muzak”15 por el cual genera el tipo de satisfacción indiferente en una pieza, no proporciona 
de ninguna manera una experiencia musical, puesto que la música exige un silencio 
permanente que debe ser expuesto para que la escucha esté atenta, así mismo, se oye pero no 
es escucha. 
Así, por ejemplo “fur Elise” de Beethoven no tenía ni la más mínima intención de 
recordarnos un helado, como nos lo hace evocar a nuestra infancia el señor del carrito de los 
helados. esto hace la diferencia de oír y escuchar, ya que si fuéramos más atentos 
pensaríamos que se trata de una pieza muy importante que compuso Beethoven en el clásico, 
así mismo con el significado del muzak no habría la necesidad de ser músico de profundidad, 
ya que lo diferente de escuchar música con una conciencia plena, nos hace pensar en revivir y 
sacarnos a un pensamiento diferente, además, nos hace reconocer por parte de la escucha una 
cultura llena que nos hace partícipes en el mundo. 
 
Otro punto es que si hablamos de música conceptual, podríamos mencionar a John Cage 
en el que compone la obra 4’33’’16 en tres movimientos, en donde se considera que el  
material sonoro de la obra lo componen los ruidos que escucha el espectador durante ese 
tiempo. Esta pieza es una forma de documentar en el que se narra en un momento lo que pasa 
                                                 
15
 El “muzak” se conoce como música de fondo, por el cual se inició en estados unidos como para ambientar los ascensores y los 
restaurantes, para darle un poco de vida y una satisfacción con el fin de aumentar la productividad de sus empleados. 
16
 Pieza que puede ser interpretada por cualquier instrumento. En la partitura se encuentra una única palabra, «Tacet», se indica al intérprete 
que ha de guardar silencio y no tocar su instrumento durante cuatro minutos y treinta y tres segundos.  
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en el silencio de un espacio, y en la cual es una forma de comunicación sonora que ofrece 
Cage en el lugar. 
Cage intentó crear una forma de comunicación en el que lo sonoro sea parte fundamental 
del resultado creativo, y en el que el cuerpo sea una forma de participación que se logre 
obtener un resultado por medio de la imagen, el sonido y lo visual. 
 
Como resultado, este trabajo requiere que sea un proceso de crear y que se pueda 
materializar con la propia interpretación, desde lo profundo de lo que se quiera decir no 
verbalmente, sino plasmar de una forma resonante que se pueda ver; que la interpretación se 
pueda ver sin ser escuchada, que este desarrollo nos dé una serie de materiales para poder 
interpretar en nuestro cerebro una nueva forma de escuchar sin sonido, por medio de 
imágenes, colores y formas geométricas, para que al final se llegue a la conclusión de algo 
significativo para una persona, una forma de observación en un proceso de comunicación17. 
(Herrera, 2011, pág 12). 
 
“Las palabras no son las únicas contenedoras de conocimiento social”18 
El fin de todo músico es llegar y perderse de sí mismo, hacer parte de otra identidad en el 
que pierde un poco la conciencia de lo que soy y lo propio, en el que se está pensando solo en 
hacer parte de la música de una forma idónea para poder llegar a un público. 
 
La escucha como materia 
En música de cámara u orquesta, interpretar bien una partitura no es suficiente; hay que 
escuchar, puede sonar más fuerte que los demás o tan suave que ni se oiga, lo importante de 
                                                 
17
 Maria Mercedes Herrera Buitrago, Emergencia del arte conceptual en Colombia (1968-1982), 2011 pág 12. 
18
 Ray Lee Birdwhistell, antropólogo estadounidense; pionero de la comunicación no verbal, que fundó la cinésica, el término que se le dio 
a aquellos movimientos comunicativos por medio del cuerpo; gestos, postura y expresiones. 
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esto es hacer que la interpretación sea de alguna manera colectiva, en el que podamos hacer 
un diálogo a través de la música, mejorando los elementos sonoros y trayendo al escenario la 
unión de varias ideas. En otras palabras, es abarcar un problematización y buscar la solución 
de una manera civilizada, puesto que la división de varios ideales puede llegar a la separación 
y a la ignorancia del saber para todos.  
La escucha responsable no hace partícipes del ser buena personas; un buen individuo 
cumple con su función y esto se relaciona en la música de cámara u orquesta de la misma 
manera, por el cual se busca estar conscientes y en que cada uno forma parte importante en 
un grupo, tal vez así como se menciona “colocar su grano de arena”, esto hace parte de la 
sociedad, del ser buen ciudadano, puesto que al serlo se construye una parte de la igualdad y 
la democracia en la sociedad. 
 
Se dice que la memoria no es posible si una imagen; muchas veces recordamos por qué 
vemos o escuchamos, y esto nos hace revivir de manera experiencial lo pasado, nos hace 
situarnos en un espacio vivido, llevándonos a un concepto de reivindicar lo vivido, es por eso 
que la imagen genera una potencia alegórica, como cuando escuchamos a Don Quijote de 
Strauss, manera en la que Violoncello marca una pauta fundamental en una obra en donde se 
plasma una historia con un personaje fantasmagórico. 
   De esta manera es como la música crea ninfas, que nos hace pertenecer a momentos 
deslumbrantes en el que desarrollamos imágenes, en donde la memoria nos da un referente en 
lo que observamos o escuchamos detenidamente. 
 
La imagen musical es esa repetición de gestos, por el cual se crea más imágenes, en la que 
comienza con lo pedagógico y termina con la creación de lo artístico, lo bello se hace 
existente por medio de la materia, en la que culmina el significado de lo necesario. 
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Las imágenes se forman por medio de la memoria o algún afecto, en el que nos sentimos 
identificados y nos hace repensar en lo que construimos en el pasado en torno a ese 
significado, en el que cada momento nos hace construir un mundo de fantasía en la que nos 
apropiamos de nuestro propio espacio. 
 
La imagen musical genera un desenlace de representaciones en la que se empieza a 
construir lo artístico y crea la belleza que es importante en la música, y en la que cada sonido 
y movimiento adquiere un cuerpo. 
Las imágenes quedan en la retina y en nuestra memoria, esto es la persistencia de las 
imágenes retinianas19 (Agamben, 2010, pág 26); pero así como las imágenes quedan en 
nuestra retina, la escucha queda también en nuestros sentidos, acercándonos a un momento en 
el que nos encontramos con el pasado y nos genera una afección de algo vivido. 
 
Así como cuando la materia es observable, también es escuchable y nos genera las mismas 
afecciones que si lo vemos o lo oímos, podemos percibir igualdad en nuestras sensaciones y 
pasarlo a un fin determinado. 
 
“La materia es algo que por instantes se hace observable ante los ojos de quien está 
atento” 
Patricia Triana20  
 
                                                 
19
 Giorgio Agamben, Ninfas, 2010, pág 26. 
20
 Patricia Triana, Profesora de la maestría en Educación Artística de la Universidad Nacional. 
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Así como lo menciona Triana, en la música pasa lo equivalente a la materia, por lo que se 
refiere a que el escuchar es diferente al oír, ya que el escuchar es cuando estamos atentos y el 
oír lo relacionamos con el sentir.  
 
La libertad de un arte 
La música plantea dejarse llevar por unas ideas elaboradas, por quienes crean, proponen y 
desarrollan nuevos estilos y representaciones, que llegan a cambiar nuestros pensamientos y 
sacan ideas desde lo más profundo, en el que se pueda expresar de una forma real lo que se 
quiere lograr, puesto que tomamos al cuerpo, el instrumento y la música como dispositivos 
que conecten y ayuden a difundir lo plasmado en arte sonoro. 
 
En este escrito, se busca expresar lo propio de una forma en la que cada persona, pueda 
obtener una escucha visual; con esto me refiero a que el cuerpo se haga partícipes de una  
forma consciente, trabajando el movimiento en torno al sonido, en donde el resultado visual 
sea la imagen del cuerpo y lo invisible se pueda lograr de una forma experiencial, que la 
imagen sea la que se pronuncie y muestre lo que realmente hay en el fondo de un 
pensamiento, y que el cuerpo sea un dispositivo fundamental para poder mostrar lo que 
resulte de la propia intención.21 (Huberman, 2009) 
Para esto debemos empezar desde una propia sinceridad y reconocer lo que se desea, para 
saber qué es realmente lo que se quiere lograr. 
 
Cada individuo es sensible gracias a cada emoción, por lo cual nos hace expresar de 
manera distinta, y que el cuerpo en ocasiones se limita a dejarse llevar por algunas 
sensaciones, ya que se presenta el miedo a perder o mostrar la libertad que se emplea en el 
                                                 
21
 Georges Didi-Huberman, ser cráneo, 2009. 
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pensamiento. Así mismo, cada arte tiene su teoría y técnica propia, en donde las hace 
diferentes de las demás, pero que al momento dado de unirlas se vuelven más poderosas no 
solo en el ahora si no con el resultado creado. 
Un músico es sensible y cuidadoso, puesto que la teoría y la técnica es parte fundamental 
para lograr un buen trabajo, dado que en ocasiones no es tan importante y valioso pero sí 
necesario, ya que al no serlo y romper estas reglas de la teoría, se puede lograr ser más 
sensatos para poder mostrar un resultado verdadero desde lo profundo. 
 
El crecimiento de un pensamiento 
“El hombre piensa y sin pensamiento queda inevitablemente degradado”22. 
 
El soñar ha sido considerado como una impresión del pensamiento, la exploración del 
sueño nos lleva a un estado de explicación en la realidad, en el que el cuerpo nos permite de  
una u otra manera anunciarnos algo por medio de estas impresiones, que pueden ser imágenes 
o sensaciones. Dicho con lo anterior, el dormir y soñar que uno se cae de la cama, es una 
impresión del pensamiento que nos habla sobre una mala posición al dormir o incluso un 
malestar corporal. 
 
Dado a esto, podríamos considerar que al dormir se pueda desarrollar un mayor grado de 
sensibilidad en todo nuestro cuerpo, puesto que la más ligera impresión que tengamos con un 
ruido o una incomodidad, la mente las toma como medio de comunicación y las refleja en un 
estado inconsistente, en donde se puede adquirir una intensidad que vuelven un sueño 
placentero o incluso una pesadilla. De modo que en el sueño, nuestro pensamiento está en un 
                                                 
22 Axioma de Spinoza. el sonido es vida. el poder de la música. Daniel Barenboim 
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grado de profunda sensibilidad corporal y somos muy sensibles a lo externo, dado que en este 
estado, el universo se abre sobre un espacio psicológico completamente particular al que se 
añade un imaginario del cuerpo, evocando lo que se enaltece en un pensamiento23. (Vigarello, 
2014, pág 126) 
    Es así como el pensamiento crece de manera simultánea, ya que el crecimiento de una idea 
se materializa por medio del enfoque que se quiera dar; el pensamiento de algo nuevo debe 
estar enfocado para lograr un buen análisis sobre la interpretación y la forma más sencilla de 
ampliar los sentimientos es quitando una parte de los sentidos. Es así que para ilustrar mejor, 
podemos nombrar la música y el silencio como ejemplo, ya que en la música necesitamos 
silencio para apreciar un concepto, con esto quiero decir que sin el verdadero silencio no se 
puede apreciar una gran idea, y el silencio sirve para magnificar la idea y hacer más 
concluyente un sentido. 
 
Por otro lado, el crecimiento de un pensamiento nos hace reflexionar de una manera 
certera y elocuente, en el que cada artista se define por su propio discurso como lo mencione 
anteriormente, y en el que a través de este crecimiento podemos ser inigualables y crear cada 








                                                 
23
 Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 126 la exploración de los estados extremos. 
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S A R A B A N D E 
Formas de Interpretar el Cuerpo en el Arte Musical 
 
 




(Pieza elegante y sobria que se caracteriza por ser majestuosa de tiempo lento y de 
contraste sutil en el que presenta elementos relacionados con el tema principal y en que se 
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Hacia la educación musical: 
La música debe convertirse más en una necesidad y no en un lujo, es por eso que la 
educación musical debe iniciarse a temprana edad para que se puede desarrollar de una forma 
natural como ocurre con el lenguaje maternal. 
Sirvo de ejemplo el método Suzuki24 “Método de la lengua materna”, por lo cual, además 
de aprender música, ayuda a que los niños se transformen en mejores seres humanos, con más 
pasión, amor y aprecio por los demás, razón por la cual este método tiene unos principios de 
filosofía básicos para la enseñanza del niño tales como el sonido en el ambiente, los padres 
como maestros, el estímulo, la habilidad a muy temprana edad y la repetición con un enfoque. 
 
“La música no debe enseñarse como si se tratase de descifrar ecuaciones algebraicas. Se 
debe preparar el camino para la intuición directa” Zoltan Kodaly25.  
Con esto me refiero a que es muy importante preparar el ambiente y el entorno de los 
niños, así mismo es más fácil de aprender algo por sí mismo. 
 
En síntesis, la educación musical debe ser una forma en la que podemos ayudar a las 
demás personas, que el repetir un pasaje sea aun para explorar, que sea una forma en la que 
podamos moldear y construir nuevas ideas para mejorar algo, que no sea lo mismo, si no que 
cambie las maneras de decir, en la que se emplea nuevos caminos de trazar una verdadera 
respuesta hacia la educación de cada una de las personas, y que finalmente sea una pieza 
brillante en la que se pueda ver todos los valores que sobresalen de la persona. 
                                                 
24
 Shinichi Suzuki desarrolló su método de enseñanza después de haber observado sobre el hecho de que los niños aprenden hablar su 
lengua materna y concluyó de que los niños tienen una habilidad sorprendente para aprender a través de sus sentidos. Caroline Fraser prof. 
suzuki. 
25 Músico, pedagogo y compositor húngaro. se basó en la música de su folclor, ya que para él era importante que la música se comenzará a 
introducir a los niños en ambientes familiares. 
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La educación te enseña como maestro, a ver desde una perspectiva totalmente diferente a 
cuando se es estudiante, del que hay que comprender a cada una de las personas, que hay que 
tener total sinceridad y confianza para poner en práctica todo lo que se quiere lograr.  
Es importante que los niños vean esta educación como un juego y los padres como algo 
muy serio, para que se pueda en lograr en el desarrollo fundamental en cada uno de los niños. 
 
Dicho lo anterior, el trabajo de nosotros como maestros es lograr que la educación no solo 
sea un deber sino una necesidad en la que pueda enriquecer las vidas de todos los niños, para 
que cuando crezcan se conviertan en seres humanos sensibles y llenos de compasión por el 
mundo. 
Lo importante de esto, es que uno como maestro además de enseñar, también aprende, 
puesto que cada experiencia llena y forma nuevos saberes que le dan continuidad a varios 
elementos que se fortalecen con el tiempo, en el que la madurez de cada uno de nosotros 
como maestros se muestre en cada resultado, es decir, que con cada niño se logre un proceso 
importante dado como finalidad una imagen propia. Con base a esto se puede decir que las 
experiencias musicales en el aula ayudan a fortalecer a cada niño, pero siempre sin dejar de 
fortalecer al maestro como locutor en el que emplea nuevos mecanismos de desarrollo para la 
imagen del individuo. Se debe ser certero y profundo para poder lograr que esta educación 
sea muy eficaz con cada ser, teniendo la actitud necesaria para cada persona, ya que todos no 
somos iguales y que cada persona tiene su proceso y un total entendimiento muy diferente, 
esto puede ser un resultado veraz del significado de la imagen y el cuerpo entre un estudiante 
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El resultado de una imagen 
Acerca del resultado pedagógico, cada individuo percibe miedo e inseguridades, por lo 
que está expuesto a la crítica, pero la crítica en la música siempre es buena, así sea positiva o 
negativa; siempre se estará pensado algo que decir y se debe tomar con la responsabilidad de 
escuchar e interiorizar estas fuentes para algo bueno. En el resultado de una imagen de 
creación se presentan una serie problematizaciones: el de miedo a suponer si elijo los 
conceptos adecuados y el de la inseguridad al trabajar en lo que debo mostrar al final de un 
ejercicio, todo esto desarrolla un incremento a los aspectos interesantes que promueven un 
buen trabajo pedagógico. 
 
Para lograr un buen resultado, es importante que el niño tenga su proceso en las etapas de 
aprendizaje, o de lo contrario el niño que se adaptará pronto a la realidad adulta y esto hace 
que la larga obtenga un fracaso y represente problemas;26 es fundamental dejar que el niño 
viva su infancia, esa es la mejor garantía para una buena educación. 
 
Además de lo mencionado anteriormente, es valioso que el niño experimente en su 
entorno, que viva y se enfrente a los problemas que se presentan en la vida cotidiana, que él 
mismo juzgue su quehacer al respecto en cada ocasión, que aprenda e interiorice los 
fundamentos de la práctica y que con este saber que adquiere en otros ámbitos, obtenga un 
impulso de creación para enfrentar los campos de cada experiencia. La experiencia nos ayuda 
a crecer como personas y a cosechar lo que no se ha logrado conseguir, esto es una  
herramienta fundamental para la pedagogía, a partir de la experiencia podemos encontrarnos 
con nosotros mismos. 
 
                                                 
26 Alexander Lowen, El lenguaje del cuerpo, El Principio de la realidad, 2000,  
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Un análisis interpretativo 
La música es un lenguaje universal en la que todos podemos expresar sin palabras, el de 
interpretar una pieza musical y plasmar todos los sentimientos encontrados hacia algo, por el 
cual carece de felicidad, paz, armonía y hasta odio, en el que todos los valores y sentimientos 
salen de lo más profundo de nuestro ser. 
 
El artista desarrolla en gran medida un trabajo arduo de interpretación, en el que se deben 
poner en juego varios elementos del pensamiento que nos ayuden a desarrollar de una mejor 
manera, un diálogo propio y único en una pieza musical. 
Para empezar a ejecutar una obra, el artista debe hacer un trabajo de análisis interpretativo, 
puesto que con un análisis se puede llegar a un grado de profundización y conocimiento sobre 
el de cómo interpretar adecuadamente una pieza musical, esto nos da una idea de poder sobre 
la imaginación que se convierte en la oportunidad de desarrollar varios conceptos. 
Sin el análisis adecuado de una obra se puede quedar en un sistema, y este hace que se 
quede en un solo lugar, en el que no se puede modificar sino seguir paradójicamente sus 
reglas para lograr los mismos resultados. El análisis nos abre más hacia la libertad, de 
encontrarnos con referencias y sentimientos del compositor para lograr una interpretación 
adecuada, este concepto de análisis nos da unas vagas imágenes de que el arte de interpretar 
puede ser infinito pero con una realización finita, en el que cada uno de los intérpretes le da 
un fin a la interpretación. 
 
La tarea del músico intérprete, no es expresar o interpretar la música como tal, sino 
convertirse en parte de ella27. 
 
                                                 
27
 Daniel Barenboim, El sonido es vida. el poder de la música, 2008, pág 60. 
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En conclusión, los artistas somos seres creadores puesto que estamos en constante 
creación y desarrollo hacia la finitud; el arte es infinito y sus resultados siempre llegan a un 
solo lugar hasta que se muestre lo plasmado, puesto que la imagen está en constante 
crecimiento dado que su resultado se incrementará en más ideas, en el que buscamos una 
infinidad de posibilidades para ejecutar una pieza y por el cual se logre el resultado final. 
cuando estudiamos estamos en el proceso de infinidad y llegamos a un resultado finito; al 
mostrar el resultado no va a ser el mismo, siempre cambian y resultan mejores o peores 
posibilidades. Como músicos artistas debemos aceptar que la partitura es un sujeto infinito y 
no olvidar que nosotros como intérpretes somos finitos temporales. Como resultado, esta 
parte de la interpretación da una identidad y ocurre cuando hay un proceso con el cuerpo.  
 
La identidad es la gramática de nuestro cuerpo que cambia con el día a día, los gestos se 
vuelven más grandes y al igual que nuestra forma de actuar.28 (Borja y Rodríguez, 2009) 
Es así que la interpretación nos exige a los músicos reaccionar a los elementos armónicos, 
rítmicos y melódicos tal y como se presentan, pero el resultado no va a ser la construcción de 
todos estos elementos sino que cuando se piense de una manera hábil, el músico será capaz 
de comunicar al oyente la verdadera forma de una pieza. En otras palabras, el trabajo de ser 
un músico es interiorizar la forma de una obra, para que cuando se ejecute no se necesite 
pensar en ella durante la interpretación, sino ser libre en la ejecución. 
 
La problematización de un músico es el cuerpo, el de hacer música de modo que al final 
deje plasmada un imagen como si fuera una partitura. Los gestos son una manera de  
                                                 
28
Jaime Borja y Pablo Rodríguez, Historia de la vida privada en Colombia, 2009. Urbanidad. 
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explicación cuando se trata de buscar en nuestra mente palabras que nos ayudan a 






















                                                 
29
 Flora Davis, psicóloga especialista en el lenguaje no verbal y la comunicación por gestos, por medio de gestos, actitudes, postura y 
movimientos, la ropa que utilizamos, lo que compramos y comemos, forman parte de un lenguaje que dice algo de nosotros, pero que aun no 
lo conocemos de manera consciente. 
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M E N U E T  I  Y  II 
Huellas que Marcan el Presente 
                           
La interpretación de un dispositivo 
 
La imagen de un archivo 
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(Da un aspecto relevante carácter humorístico y serio. presenta un tema principal que se 




Los archivos y referentes la integran la propia memoria, escuchando e interiorizando las 
prácticas que se ha desarrollado en la práctica individual. 
En la música por medio de la escucha, se recoge emociones que se plasman al ejecutar un 
instrumento, que además de recordar, se puede hacer que las demás personas recojan y 
asimilen un recuerdo por medio de esta escucha. 
La recolección de objetos o datos, nos ayuda a priorizar un ejercicio pasado, por la cual 
podemos traer al presente a través de un dispositivo, con el hecho de crear nuevos 
pensamientos y nuevas metodologías para una educación y en el que los beneficiarios son 
individuos que están dispuestos a recoger estos archivos y documentos que se plasman por 
medio de sonidos, objetos o imágenes creadas en una obra artística. 
 
Cada uno de los compositores pasados, nos dejan un legado lleno de historias y referentes 
que conocemos al interpretar una obra, puesto que damos conocimiento de esto al público 
cuando decidimos ejecutar una pieza y esto involucra a todas la personas que escuchan las 
obras creadas, en la cual las reacciones pueden ser generando un placer o también un 
displacer. 
Comenzaré dando un ejemplo sobre un archivo histórico muy valioso en la cultura 
europea, por lo cual es un referente histórico que hoy en día se rememora en la música 
clásica; la historia del corazón de Chopin30. Chopin es recordado como uno de los grandes  
                                                 
30
 Frédéric Chopin, Músico pianista y compositor polaco. 
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compositores de la música polaca. En la historia antigua, Polonia existía como un pueblo 
ausente y con un gran vacío, claramente inexistente; allí nace Chopin, el cual crea su música 
y se convierte en un músico muy importante, ya que su pueblo judío se sentía identificado 
con su música. 
Chopin muere a los 39 años de tuberculosis y antes de su entierro en parís, su corazón fue 
separado de su cuerpo. Fue así que Chopin representó a Polonia cuando estaba invadido en la 
segunda guerra mundial y Hitler liderando esta guerra y con el aborrecimiento que sentía 
hacia su música, envió a sacar el corazón fuera del país. Luego, después de la segunda guerra 
mundial el corazón volvió a Polonia. Ahora este se encuentra en la catedral de Varsovia en 
Polonia y es considerado una reliquia.   
 
Otro de los referentes históricos importantes que ocurrieron, fue en la segunda guerra 
mundial, por el cual los franceses sacaron el arte de los museos y lo escondieron para poder 
protegerlo. Esto demuestra que el arte en documentos, fósiles o archivos, es lo más 
importante en los países europeos.  
 
Los archivos y referentes hacen rememoran la cultura del pasado hacia el presente, es por 
esto que lo traemos a vivirlo nuevamente, y en donde se conoce la música de una forma más 
existencial y con un gran sentimiento en los antepasados. 
 
Archivo Contemporáneo:  
Los compositores y las obras creadas en los antepasados, ayudan al individuo a recordar y 
rememorar los conceptos de la historia, dando un impulso a tener consciencia del pasado de 
una forma existencial por medio de la escucha. Esto hace encontrarse con sí mismo en un 
presente interpretativo. 
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El archivo contemporáneo se presenta en la música con nuevas notas, tonalidades u obras, 
que expresan de una manera vivencial lo pasado, y que además nos hace rememorar 
imágenes que se viven en nuestro pensamiento y en el pensamiento de las otras personas, por 
medio de documentos escritos, composiciones, fotos, videos y audios.  
Esto es lo que hoy en día debemos enseñar y enfatizar pedagógicamente, que se pueda 
dejar un legado de conocimiento a cada persona y que por medio de experiencias quede un 
gran documento en el aprendizaje. 
 
El arte de interpretar, es traer de una manera pedagógica el pasado y hacerlo con un nuevo 
presente. El siguiente ejemplo sirve para situarnos en un contexto contemporáneo que se 
prohibió en aquella época en donde el feminismo no era tan fuerte como hoy en día, y en el 
que ha traído cambios pedagógicos en la cultura musical. En el año de 1983 salió una 
publicación en donde los músicos de la Orquesta Filarmónica de Berlín se resistían a que una 
joven de 23 años trabajara como músico de planta en la orquesta, Herbert von Karajan 
(director de la Filarmónica de Berlín), se molestó con los músicos y fue así que se negó a 
trabajar para la televisión alemana, esto dio como resultado una pérdida grande de dinero 
para la orquesta. Así mismo, en el año de 1999, una mujer por primera vez ingresó por 
concurso a la Orquesta Filarmónica de Viena.  
Otro archivo contemporáneo en el que han cambiado las reglas de urbanidad, es el de la 
mujer y las posturas en la música, ya que con respecto al Violoncello este solo podía ser 
ejecutado por hombres en la antiguedad; la mujer no tenía permiso de interpretarlo, puesto 
que era mal visto en aquella época por la postura que se requiere al interpretarlo, esto a la 
sociedad le parecía vulgar.  
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Así mismo, estos archivos nos ofrecen una gran posibilidad de experiencias 
enriquecedoras, que nos generan expectativas para el proceso de un quehacer artístico y 
pedagógico, como por ejemplo el archivo del propio maestro, que sin querer y finalmente con 
el pasar del tiempo cada uno termina con algunas ideas semejantes a lo que él buscaba 
desarrollar. 
Esto suele suceder mucho cuando se ha tenido buena pedagogía musical, cada individuo 
termina creando e interpretando casi en igualdad de condición que su maestro, es así que el 
ser humano es un gran imitador. 
 
Rememorando el pasado  
La disciplina ha sido parte fundamental de mi vida, esta me ha ayudado a comprender 
mucho más la interpretación en mi instrumento, comprendiendo la importancia de la técnica 
de nuestros antecesores pero ante todo pensado en la comodidad que se logra a partir de una 
buena postura. Así mismo, intento de transmitirles a mis estudiantes el proceso de 
aprendizaje, de que sea una manera cómoda y libre de aprender, respetando siempre la teoría. 
 
La disciplina crea en cada una de las personas la capacidad de pasar a la acción; con una 
mayor disciplina y organización, tendremos la capacidad de pasar a la acción más 
rápidamente y con menor esfuerzo, y esta nos hace más independientes de nuestro logro. 
 
Me incline desde muy pequeña por la música en el Conservatorio del Tolima. Salí de 
primaria y mis padres trataron a toda costa de buscar un cupo en algún colegio del Tolima, 
puesto que no había cupo en ningún otro colegio, así que decidí presentar el examen musical, 
en el Conservatorio del Tolima. Los exámenes constaban en bailar, cantar, imitar los sonidos 
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del piano y hacer una serie de movimientos rítmicos con el cuerpo; semanas después me 
encontré en la lista de admitidos. 
Al primer día en el Conservatorio del Tolima, los profesores hacían un examen para 
asignar a cada estudiante un instrumento; me gustaba mucho el piano, pero lamentablemente 
ya se habían acabado los cupos. Recuerdo que se me acercó un profesor y me dijo “tienes 
manos de Violoncellista”, palabras de convencimiento, que con el paso del tiempo me di 
cuenta que era el instrumento perfecto para mí. 
 
En el Conservatorio existen materias académicas y materias musicales, estudiamos desde 
las 7:00 am hasta las 12:00 pm y volvíamos después de almorzar a estudiar desde las 2:00 pm 
hasta las 5:00 pm, en jornada completa, por lo tanto se veían muchas materias en el colegio; 
entre las musicales estaban, armonía, coro, instrumento, formas musicales, dirección, 
orquesta, contrapunto, gramática, música de cámara y estudio; estudio era la hora en la que 
todos los estudiantes practicaban lo de la clase de instrumento, esto nos creaba un hábito de 
estudio individual.  
 
Me gustaba mucho la práctica de orquesta pues allí aprendí muchísimo en cuanto al 
repertorio orquestal, ya que me ayudó mucho al ingresar a la universidad puesto que ya había 
interpretado varias piezas de orquesta y tenía mucha experiencia en este campo. también me 
gustaba mucho la clase de coro, esto también me ayudo muchísimo a mi formación como 
músico, ya que como les indico a mis estudiantes hay que cantar para poder desarrollar el 
oído y la interpretación de una mejor manera, así mismo, esto me ayudó a tener una idea más 
profunda  de la música y a tener una percepción más aguda en mis oídos; también me gustaba 
mucho la clase de formas musicales, en el que mostraba mi facultad como compositora, pero 
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lo que me hacía realmente feliz era la clase de Violoncello, ya que mi profesor era una figura 
paterna en el colegio, pues me cuidaba y me apoyaba en todo. 
 
Al cursar el último año en el colegio, yo viajaba cada mes a Bogotá a recibir clases de 
Violoncello con Henryk Zarzycki, profesor de Violoncello en la Universidad Nacional, 
quería aprender más e ingresar de alguna otra manera con más seguridad al Conservatorio de 
la Universidad Nacional. Tome clase de Violoncello con Henryk durante dos años e ingresé 
al Conservatorio, y allí me di cuenta que lo que aprendí en el colegio me ayudó mucho. 
En el Conservatorio de la Universidad Nacional, todo fue diferente, ya que la educación 
era mucho más radical en cuanto a las estructuras y componentes de los profesores. 
 
Me di cuenta que en la música se ve mucho la relación de profesores alumnos en cuanto a 
la pedagogía materna, ya que los profesores se involucran de una manera mucho más 
profunda con los alumnos, dando metodologías en la cual ellos puedan sentirse de una 
manera más cómoda y con mucho más confianza, esto hace que la disciplina musical de cada 
estudiante sea una manera constante y mejor trabajada, abordando más responsabilidad y 
sentido humano. 
 
Ahora al culminar mi maestría en Educación Artística en la Universidad Nacional de 
Colombia, doy una mirada hacia atrás y me doy cuenta que estas todas experiencias positivas 
y negativas me ayudaron a crecer como persona y profesionalmente, en el que he logrado 
extender los conceptos por medio de las herramientas que la maestría me ayudó a desarrollar 
durante estos dos años. 
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El camino por la maestría fue un auge en mi carrera, en el que me involucre en hacer parte 
de algo nuevo para mí, y en el que he logrado profundizar en cada clase con cada estudiante, 
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G I G U E 
Acción y Reacción 
 
 




(Tiempo alegre y rápido, con ritmos cruzados y elementos complejos, en donde se 
presenta el trabajo argumentativo de todo el tema principal, con un análisis certero y 
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El empoderamiento del arte musical 
La música tienen el poder de hacernos sentir libres, tiene un poder que va más allá de las 
palabras, en el que cada sonido afecta nuestro más profundo pensamiento y se queda 
resonando por completo hasta que se llega a su fin. A su vez, la música también puede 
representar un peligro para la ética y los valores. Sin embargo un oído educado halla la 
capacidad de separar el contenido de la música con los sentimientos que la asociamos.  
 
Edward Said31 menciona algo importante en la música, por lo cual se refiere a que no solo 
es una combinación de sonidos, sino que toda obra musical representa una idea del mundo. El 
verdadero punto está en la dificultad de expresarse sin palabras, ya que si existiera la 
representación de palabras la música sería innecesario para el mundo. Esto no quiere decir 
que la expresión con palabras no tenga significado, sino que la representación en la música 
puede hacernos sentir de una forma más profunda y lograr entrar a nuestros sentidos internos 
para perjudicar nuestros estados de ánimo y lograr un cambio de pensamiento en el momento 
justo. 
 
“El mal puede definirse como la ausencia del pensamiento”32. (Arendt, 2012) 
Conviene subrayar a Hannah Arendt, ya que habla sobre el hecho de oponerse cuando se 
está cometiendo un crimen como el que se cometió en el holocausto, acerca de las personas 
que escogieron su silencio, por lo que se refiere a que muchos artistas dejan de lado su 
esencia creativa para convertir el arte en un beneficio lucrativo con el fin de vender, sin 
importar el impacto que genera en la sociedad. 
 
                                                 
31
 Edward Said, Crítico, filósofo y literario y musical. es uno de los fundadores de la West-East Divan Orchestra junto con Daniel 
Barenboim. 
32
 Hannah Arendt. (Filósofa y teórica política de origen judío). Eichmann en Jerusalén: un estudio sobre la banalidad del mal, 2012. 
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En la interpretación, la música puede expresar muchas cosas en el mismo instante, el 
objetivo es tratar de llegar a un mismo significado teniendo en cuenta el punto de vista del 
compositor. Sin embargo, la música solo destaca las individualidades y el curso al que nos ha 
guiado en la sociedad. Habría que decir también que hay excepciones de algunos 
compositores, que objetivamente describen una historia con la música, como lo es con la 
música programática, un ejemplo concluyente es la sinfonía fantástica de Berlioz, por lo cual 
tiene un texto y por medio de este, se guía el proceso de creación de la obra. 
 
Causa y efecto 
“el yo no puede existir por sí mismo, sin tener el sentimiento o la percepción inmediata 
interna de la coexistencia del cuerpo”33. 
 
Conviene subrayar que el ego, el cuerpo, el movimiento, no son claramente las mismas 
cosas. Aunque el ego ha sido parte de la identidad como artista en su competencia, en grandes 
cantidades resulta ser una gran enfermedad ética, que refleja el fin de una búsqueda de parte 
del artista o un estancamiento en la mediocridad con una falsa suposición de grandeza. Sin 
embargo, en algunos casos el ego es importante para crear la confianza del artista reforzando 
la seguridad de sí mismo. El director de orquesta Bernard Haitink34, mencionaba “¿Modesto? 
¡Por supuesto que no soy modesto! si lo fuera no sería director de orquesta” o como también 
Salvador Dalí quien mencionó que los genios no tenían derecho a morir. 
   Hay que asumir nuevos retos, salir del entorno y del contexto en el que cada uno de 
nosotros habita; al salir de este mundo podemos experimentar nuevos saberes y existe la 
posibilidad de darse a conocer como artista, como persona, no como un ego y la 
subalternidad del yo, sino de verse como una superación de lo que fui ayer y de lo que soy 
                                                 
33
  Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 111. 
34
 Bernard Haitink, Director de orquesta inglés, en donde menciona que el ego es una parte fundamental para ser director de orquesta. 
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ahora, para poder afrontar nuevos problemas y retos con mucha más sabiduría y ayudar a las 
personas que necesiten con nuestras experiencias. 
El ser creador, el hacer en el contexto de ser artista y músico, el ser racional y actuar con 
fe, hallando siempre la comodidad aunque también la incomodidad, ya que esto de igual 
manera nos dice algo bueno. así mismo, hablamos de la intuición por lo cual es el impulso 
hacia la creación y es una verdadera herramienta para poder acercarse al otro, ya que esto 
halla la capacidad de descifrar al otro por lo que hace, y se llega tocando al otro por medio de 
la música. 
 
El deber del músico es el de crear, el de tratar de desarrollar nuevas ideas, por tanto, 
siempre estará en constante conocimiento con el pasar de la vida, adquiriendo experiencias 
para así proyectar a sus discípulos, con el ánimo de crear algo nuevo; si no se logramos hacer 
algo nuevo dejamos de ser artistas en algún momento, ya que el artista siempre es un 
reproductor. 
La fe nos mueve, debemos tener fe y acto de curación para aplicar una razón considerable 
en la vida, en donde es lo primero para lograr el impulso creador. “Sin fe no hay creación, no 
hay arte”.35 (Gismonti, 1990) 
Tener impulso es tener conciencia de lo que hacemos y vamos hacer, tener conciencia de 
nuestras acciones y hacia dónde se dirigen, hacia qué problema se enfatiza y hacia dónde se 
soluciona. 
 
Si pensamos en algo real y condicionado, este logra su forma física real, es como el acto 
de pensar positivamente o negativamente. Si nos levantamos de la cama y lo primero que 
vemos en la ventana es un día lluvioso, oscuro y pensamos que será lleno de aflicción, 
                                                 
35
 Egberto Gismonti, Musiconautas Navegantes de la Conciencia, 1990.  
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inmediatamente cerramos la idea de que no será un día bueno, pero si por el contrario, nos 
levantamos pensando en que el día lluvioso y oscuro va a ser provechoso, este adoptara otra 
forma en otro sentido; el universo se forma tal cual como nosotros lo pensemos, así el modelo 
lo damos nosotros mismos, sin alterar la realidad física. 
 
Si conocemos, vemos, escuchamos, sentimos y experimentamos algo nuevo en el día, al 
regresar a casa no somos las mismas personas, algo en nosotros ha logrado cambiar, tal sea 
así la forma de pensar, actuar, hablar o incluso hasta la forma de caminar, algo cambia en 
nosotros, el conocimiento siempre está a la espera de otro nuevo conocimiento, el ser humano 
siempre se condiciona al aprender. 
 
Imágenes y resonancias   
Existen maneras de evidenciar lo que nuestro cuerpo calla y habla; al utilizar cada sentido 
formamos una imagen en la que posiblemente sea o no sea lo que en verdad percibimos, a 
esto le podemos decir imágenes irreales, y en la que nuestra mente asegura que lo que 
percibimos es realmente lo que creemos. El olor a chocolate o a café nos hace imaginar una  
taza, un dulce o hasta un lugar, dicho anteriormente un olor, una foto, un sonido, nos 
rememora a algo vivido, y después se dispone como pensamiento para que exista y este, es 
allí, cuando lo asociamos con el querer y después lo deseamos. Este deseo de querer vivirlo o 
querer tenerlo se llama el actuar de los sentidos internos, por lo cual entra el juego la 
imaginación, la memoria y el entendimiento de algo. Este deseo de tener el chocolate se 
dispone como pensamiento para que luego exista mejor. 
La observación no es simplemente el ver, sino también una escucha, de esta forma 
creamos imágenes e ideas que nos dan un entendimiento hacia el ver de otra forma. 
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Es muy importante lo fantástico, lo espiritual y lo mágico; la música nos hace seres 
diferentes en nuestro papel, con esto me refiero a que somos personas distintas cuando 
interpretamos, somos más sensibles cuando estamos frente a un objeto de creación, 
magnificando sonidos, imágenes y mostrando algo que queremos comunicar con nuestro 
instrumento, puesto que el instrumento, es el único elemento con el que sentimos la necesidad 
de dejar todo atrás y cambiar en ese momento la imagen de lo que somos, para poder darle al 
público lo que verdaderamente necesita. 
No somos iguales cuando estamos en acción; existe lo mágico del profesor, en el que salen 
ideas y herramientas que uno mismo trata de complementar, en el que soy una persona más 
abierta, en el que pienso detenidamente en lo que debo plasmar, tratando de comunicar con 
las palabras más sutiles sin herir al sujeto, sin desenfocar ni atarlo al sufrimiento del hacer, y 
llegándole a cada rincón, tratando de comunicar lo que quiero que logre por medio de 
sonidos, y me identifico allí, porque es el campo en donde más tengo dominio propio de mi  
quehacer. existe lo espiritual, lo artístico, en el que está mi propio yo, solo cuerpo y sentidos, 
en lo que me hace feliz y en lo que me hace agonizar, en la belleza que debo plasmar y no 
pensar en cómo hacerla sino simplemente en ejecutarla sin pensar tanto en la técnica, en el 
que debo sentir para poder lograr hacer transmitir lo mismo al espectador; esto es lo 
verdaderamente importante en la música, y existe lo fantástico, el ser estudiante, en el que 
solo estoy para aprender, en un mundo en el que solo sé que nada sé, en el que me 
retroalimento en una manera más aceptada y verídica, y en el que nunca tengo razón y trato 
de dar solución a lo que pienso con las ideas que me resuena en cada experiencia, y que 
plasmo en textos, en imágenes y en lo sonoro lo que de verdad siento en mi contexto de 
estudiante.  
“El silencio no existe”  
John Cage  
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La revelación de lo interno 
Lo interno sólo existe en nuestro pensamiento, en nuestro profundo cráneo y todas estas 
ideas están solamente para nosotros mismos. es la única privacidad que tenemos clara que no 
va a ser ultrajada y violada, ya que en este momento la sociedad con el avance tecnológico y 
el avance moderno de muchos materiales pueden llegar a quitarnos las cosas más preciadas 
que tenemos. 
Nuestro pensamiento es lo único privado que nos queda, es lo único y propio que podemos 
escoger de mostrarlo de la forma que decidamos, o por el contrario, el de no compartirlo por 
miedo a la sociedad, a las críticas y tal vez el compartirlo puede ser mal y pueden perjudicar  
hasta lo que más queremos, es por eso que es sumamente necesario detenerse. Una imagen 
puede revelar la definición de lo profundo y un movimiento es más noble que una sensación36 
(Vigarello, 2014, pág 49). 
El efecto interno de la impresión del cuerpo puede ser el fundamento de una posible 
acción, es decir, el cuerpo interior da impresiones hacia lo exterior así, por ejemplo, los 
sonidos del cuerpo son un gesto para crear acciones involuntarias o deseadas. Todo en 
nuestro cuerpo se conecta; el corazón hace sonidos depende de la situación que estemos, más 
rápidas o más lentas, esto involucra otra parte de nuestro cuerpo que comunica lo interno con 
lo exterior. 
En toda nuestra existencia estamos envueltos en sonido y vibración, que mientras 
permanezcamos vivos, nuestro cuerpo nunca estará en silencio. Estas impresiones se 
extienden y se multiplican actuando de manera diferente en cada ocasión y es así que 
generamos una reacción como respuesta de la revelación de lo interno. El ambiente es muy 
fuerte; el frío y el calor, son objetos de las impresiones que da nuestro cuerpo, así como un 
sonido bello, agudo, o estridente nos puede generar mucha ansiedad o satisfacción.  
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 Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 49. 
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Por otro lado, al ver una película, esta nos genera un grado de ansiedad sea cual sea su 
efecto; basta como muestra una película de suspenso, por lo cual nos lleva a un grado de 
inseguridad en donde nuestro cuerpo se mantiene inmóvil, es así que la sensibilidad interna se 
presenta en lo cotidiano, por lo cual es alertada en el espacio social. No solo esto nos genera 
este tipo de ansiedad, estamos siempre a la deriva de vivir y presentar factores de cualquier 
tipo en donde el cuerpo nos comunica lo que nos molesta o nos hace estar tranquilos,  
cualquier tipo de imágenes o sonidos, nos hace sentir experiencias perturbadoras puesto que 
entra en acción la sensibilidad interna por lo cual está movilizada, tal caso es cuando  
escuchamos a un intérprete ejecutar obras de gran virtuosismo, o como también al ejecutar 
piezas de una magnitud que nos hace sentir de un modo especial en un espacio. 
 
Hay personas que cuando caminan por la calle, ven las cicatrices o enfermedades que 
tienen los mendigos, estas personas son susceptibles de sentir una molestia desagradable en 
algunas regiones de su cuerpo, o como también personas que no pueden ver ciertas imágenes, 
puesto que este tipo de ilustraciones causa una molestia propia. 
Así mismo, el arte causa tal efecto común en cada una de las personas; una novena de 
Beethoven interpretada por una orquesta importante o una ópera de Wagner, causa un estado 
de alegoría que nos da satisfacción, felicidad o tristeza, sea cual sea cada estado emocional de 
la persona, esto nos genera algo en nuestro cuerpo, ya que los sentidos internos actúan de una 
manera emocional indicándonos nuestro estado emocional o humanidad. El cuerpo evoca 
cada fibra y nervio que nos conduce a un estado de consciencia, en donde se revela la 
sensibilidad y resuena lo interior y lo devolvemos actuando físicamente, a su vez, la 
importancia de lo interno conduce a lo sensible, propio y puro. 
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“ser feliz es tener el sentimiento más completo y más favorable de su existencia. Este 
sentimiento no puede resultar sino del acuerdo más perfecto del juego de los órganos y, por  
consiguiente, de un equilibrio exacto entre jurisdicción de la cabeza y lo que es de la 
incumbencia del estómago”37. (Vigarello, 2014, pág 49). 
 
El intérprete debe tener en cuenta que “la sensibilidad es esencial en la fase de 
elaboración de la interpretación”38  Robert Abirached. 
 
Lo dicho hasta aquí supone que la música nos crea, en la inventora de otro sentido, en la 
que nos hace pensar de manera elocuente, y en la que por medio de un sujeto analizamos la 
forma de actuar de una persona, en la que se analizan gestos y movimientos que nos pueden 
dar un verdadero significado del análisis del comportamiento a un nivel psicológico del 











                                                 
37
Georges Vigarello, El sentimiento de sí, Historia de la percepción del cuerpo, 2014, pág 72. 
38
 Robert Abirached. escritor y dramaturgo libanés. 
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                                                         CONCLUSIONES 
 
Relacione cada título principal con los nombres de una danza, con el fin de obtener un 
recuerdo y un entendimiento de las posturas que emplea nuestro cuerpo en diferentes 
situaciones y rasgos, en la cual cite a Johann Sebastian Bach, ya que sin él no hay evolución 
de la música, y sin la evolución de la música no habría imágenes en nuestros pensamientos 
para poder transmitir lo que queremos hacer con la música. 
 
Dicho brevemente, la búsqueda de este trabajo fue el de crear una reflexión sobre el cuerpo, 
en el que el resultado del movimiento y el sonido se pueda satisfacer como una necesidad 
artística de demostrar lo pedagógico en un aula y lo artístico interpretativo, en el que se pueda 
documentar a partir de experiencias vividas como lo hacen los compositores en la música, 
pero que no se plasme en un pentagrama sino que se quede en un hecho corporal, en el que 
por medio de la escucha se pueda plasmar una imagen y pedagógicamente utilizar la metáfora 
para poder transmitir y presentar a una persona con una necesidad de fortalecer su proceso 
musical. 
Para lograr esto, la experiencia es vital para el intérprete, en la cual de esta manera se pueda 
mostrar los resultados de un trabajo. 
La forma de documentar, narrar e investigar acontece a mejorar la escucha, para visualizar un 
proceso de empoderamiento que podamos mostrar en un aula de clase, en el que la imagen 
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La finalidad de este trabajo, es el de transmitir una reflexión de un cuerpo musical, con 
relación a los sonidos que creamos en el día por medio de un dispositivo, de un instrumento; 
no hay sonido sin movimiento, es fundamental el movimiento para lograr el sonido y estar a 
la escucha.  
 
De igual manera, aquí quedan plasmadas todas las imágenes y resonancias de dos años de 
trabajo, en el que dedique tiempo a reflexionar sobre el cómo hacer lo que hago y por qué lo 
hago, ya que esto me da un entendimiento por el cual me ayuda a fortalecer mi desarrollo con 
un mayor enfoque en mis tres formas de interpretación; estudiante, profesor y artista, y en el 
que cada una de ellas se vive en el que hacer para mi vida profesional. 
 
Por último, agradezco a mis profesores de maestría por la entrega tan oportuna, que le dieron 
a un trabajo que en un comienzo no estaba en un pensamiento y que con el paso del tiempo se 
llegó a un logro oportuno que espero sirva de ejemplo en otros lugares académicos.  
A mis compañeros de maestría, en la cual aprendí a conocer de una manera más profunda los 
distintos tipos de arte y que con sus ambiciones lograron llegar hacer parte de una identidad 
propia. a mis padres y estudiantes, puesto que ellos son el impulso verdadero de seguir 
culminando y emprendiendo nuevos viajes; y sobre todo a Bach y a la evolución de la 
música, ya que sin esto no habría imágenes en nuestros pensamientos para poder transmitir lo 
que queremos lograr. 
 
Este trabajo es una inspiración hacia un humilde y verdadero oficio, que en mi entorno 
involucra a cada una de las personas. 
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